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Abstract
　
　　　Coastal flora and vegetation on the Omura Bay area in Nagasaki Prefecture, southwestern 
Japan were studied. In the area 37 species (26 families) of coastal plants were found and their 
distribution maps were illustrated. The coastal plants were categorized into five groups based on 
habitats; BD: beach, dune or shingle, MM: salt marsh, RC: rocky coast or cliff, GB: grassland or 
bush and US: under sea. Proportion of their categories in the bay area was quite different from the 
one in the other region of Nagasaki Prefecture. MM plants are abundant but BD and RC plants are 
poor. In the coastal vegetation of the area, tidal drift and salt marsh vegetation are well developed. 
The Omura Bay is nearly closed and is connected through two narrow straits to Sasebo Bay. Thus, 
the bay area has only minimal maritime influences. These characteristic environment influences 
the coastal flora and vegetation on the bay area. 





























































































































































Table 1. Tidal drift vegetation






































































































１９．マサキ－トベラ群集　Pittosporetum tobirae Miyawaki et al. 1971
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Fig. 8. Comparison in proportions of the five categories in the coastal plants. GB: grassland and bush, RC: 
rocky coast and cliff, BD: beach, dune and shingle, MM: salt marsh, US: under sea.
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